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　詳細には，鎌田武治「T. ホジスキンと W. トムソン　イ
ギリス初期社会主義思想における自然主義と功利主義」（横






66）67）　E. Halévy,  Thomas Hodgskin,  edited  in English 
translation with an Introduction by A. J. Taylor, p. 175.
68）　Cf. T. Hodgskin, Article to the Economist, March I, 1851 : 











































































































































































capital  is nothing but a name  invented  for exploitation of wage  labor.    Indeed, his  theory was  still 
obsessed with the “fetish character of capital” and he did not necessarily get closer to Marx, however, we 
can see that Hodgskin took one step closer to Marx, than Ricardo did. In short, labor is everything.  This 
was  the  last word of  those called Ricardian Socialists representing wage  laborers’  interests  from the 
standpoint of Ricardo, based on the premises of Ricardo himself.  Also he revealed the essence of capital 
to a certain extent by insisting on the unfairness of profits and land rents Shuld be valued.
Key words：Fetish Character of Capital, Natural Law, Labor power Commodities, Wage Labor, Ricardian 
Socialism
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